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1 AKBh 295, 2-6: ki? punar idam at?t?n?gata? *dravyato 'sty<,> atha na. yady asti sarvak?l?stitv?t 
sa?sk?r???? ???vatatva? pr?pnoti …… na sa?sk?r???? ???vatatva? pratijñ?yate vaibh??ikai? 







??5-25a????*“ucyate”? dravyato ??????????1978????????dravya ??
?????????????????????2001????? 
2 ??????T26, 531a25f.  
3 ??????T26, 531a26ff.  
4 ??????T26, 531b1ff.  
5 ?????????????????????????????????????????
??????????2006; §3. 2, §3. 3???? 
6 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????2006; §3. 4???? 
7 ??????T26, 531b3-6.  
????????????????????????????? 
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??uttar?pathaka, cf. KVAPTS 117, 18f./ KVASiam 281, 5???????????????????
?????????????????????????????????????? KV ??
??????????????????????????????????????????
???? KV ???????????????????KV ???????????????
????????????????????????????????????KVPTS 410, 29f./ 
KVSiam 440, 4: at?t?ramma?a? citta? an?ramma?an ti. ?mant????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????.; KVPTS 411, 13f./ KVSiam 440, 15: an?gat?ramma?a? citta? 
an?ramma?an ti. ?mant???????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????. 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 







































































                                                                 
10 Cf. KVPTS 410, 29f./ KVSiam 440, 4: at?t?ramma?a? citta? an?ramma?an ti. ?mant? ???????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????., etc. 
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 KVPTS 411, 13-22/ KVSiam 440, 15-441, 4:  
??? an?gat?ramma?a? citta? an?ramma?an ti.  
 ??????????????????????????????????????
????????????????? 
??? ?mant?.  
 ??????????????????????????????????????
                                                                 
13 ? 37??? 



















???1? hañci an?gat?ramma?a?, no vata re vattabbe — an?gat?ramma?a? citta? 
an?ramma?an ti. an?gat?ramma?a? (PTS; an?gat?ramma?a? citta? Siam) 


















???2? hañci v? pana an?ramma?a?, no vata re vattabbe — an?gat?ramma?an ti. 





















                                                                 
16 ???????????????KVPTS 410, 29-411, 3/ KVSiam 440, 4-8. 
17 KVAPTS 117, 19/ KVSiam 281, 5f. ?????????? KVA????????? 22????? 
18 KVAPTS 117, 19f./ KVSiam 281, 6. ?????????? KVA????????? 22????? 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 





















 KVPTS 412, 22-28/ KVSiam 442, 5-8:  
??? na vattabba? — at?t?n?gat?ramma?a? (Siam; at?t?ramma?a? PTS) citta? 




??? ?mant?.  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 




??? ?mant?.  
 ??????????????????????????????????????
????????19??????????????????? 
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??? hañci at?t?n?gata? (Siam; at?t?ramma?a? PTS) n'atthi, tena vata re vattabbe — 



























???paramatthasacca, cf. KVAPTS 12, 20/ KVASiam 154, 1????????sammutisacca, cf. KVAPTS 12, 






???????KVA????????KVAPTS 117, 15-19/ KVASiam 281, 2-5. ?????????
?? KVA????????? 22????? 
21 ? 2??? 
22 Cf. KVAPTS 117, 15-20/ KVASiam 281, 2-7: id?ni at?t?n?gat?ramma?akath? (Siam; at?t?ramma?akath? 
PTS) n?ma hoti. tattha yasm? at?t?n?gat?ni (Siam; at?t?n?gat?ramma?a? PTS) n?ma n'atthi, tasm? tad-
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 

























                                                                                                                                                                              
?ramma?ena cittena ?ramma?assa n'atthit?ya an?ramma?ena bhavitabban ti<.> iti ta? (Siam; at?ta? 
PTS) an?ramma?an ti yesa? laddhi, seyyath? pi uttar?pathak?na?, te sandh?ya at?t?ramma?an (PTS; 
at?t?n?gat?ramma?an Siam) ti pucch? sakav?dissa, pa?iññ? itarassa. sesam ettha yath?p?lim (Siam; 
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 ??????T26, 535a8-11:  
?B? ????????????????????????????????????
????????????????????????? 
                                                                 
23 ? 9??? 
24 ??????T26, 692b24f.: ?????????????????????????*citta??
??*manas?????*vijñ?na????????????????????????????T26, 
627a10f.????????????AKBh 61, 20: citta? mano 'tha vijñ?nam ek?rtham [2. 44ab]??
????????????????2. 44ab??? 
25 AKBh??????????????????????????????????????
????????????AKBh 61, 21: vij?n?t?ti vijñ?nam?????????????.???
AKVy?????????????????????????AKVy 141, 17f.: vij?n?ty ?lambanam 
iti vjñ?na? kartari lyu? ????????????????????????????????
????????????? lyu? ??? -ana??????????????. 
????????????????????????????? 










                                                                 
26 ?????????????????? AKUp ????????????????????
AKUp P18b1f./ D16b4f.: dge slong dag rnam par shes shing rab tu shes pa de'i phyir rnam par shes pa 
nye bar len pa'i phung po zhes bya'o// ci zhig rnam par shes she na (D; zhe na P) / gzugs rnam par shes 
pa dang / sgra dang / dri dang / ro dang / reg bya dang / chos rnam par shes te/ dge slong dag rnam par 














?? SN??????????????????????????????????SN 3, 87, 
17-22: kiñca bhikkhave viññ??a? vadetha. vij?n?t? ti kho bhikkhave tasm? viññ??an ti vuccati. kiñca 
vij?n?ti. ambilam pi vij?n?ti, tittakam pi vij?n?ti, ka?ukam pi vij?n?ti, madhuraka(SNA 2, 293, 4; 
madhuka SN)m pi vij?n?ti, kh?rikam pi vij?n?ti, akh?rikam pi vij?n?ti, lo?ika(SNA 2, 293, 8; lo?aka 











??????????SNA 2, 293, 1-13: ambilam pi vij?n?t? ti, amba-amb??aka-m?tulu?g?di-ambila? 
ambilan ti vij?n?ti. es'eva nayo sabbapadesu …… tasm? viññ??an ti vuccat? ti, yasm? ima? ambil?di-
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
























                                                                                                                                                                              
bheda? aññamaññavisi??hena ambil?dibh?vena j?n?ti, tasm? viññ??an ti vuccat? ti. evam idh?pi 








27 Cf. KVPTS 2, 9/ KVSiam 1, 6: ?j?n?hi niggaha????????????????????????. 















































30 ? 10??? 
31 ? 11??? 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 








































































































?????????? MN?????????MN 1, 256, 12ff.: tena kho pana samayena s?tissa 
n?ma bhikkhuno keva??aputtassa evar?pa? p?pka? di??higata? uppanna? hoti ……????????
??????????????????????????????????????????
????????????.  
33 MN 1, 259, 13-23: yañ ñad eva bhikkhave paccaya? pa?icca uppajjati viññ??a? tena ten'eva 
sa?kha? gacchati. cakkhuñ ca pa?icca r?pe ca uppajjati viññ??a?, cakkhuviññ??an t'eva sa?kha? 
gacchati; sotañ ca pa?icca sadde ca uppajjati viññ??a?, sotaviññ??an t'eva sa?kha? gacchati; gh?nañ ca 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 







                                                                                                                                                                              
pa?icca gandhe ca uppajjati viññ??a?, gh?naviññ??a? t'eva sa?kha? gacchati; jivhañ ca pa?icca rase ca 
uppajjati viññ??a?, jivh?viññ??an t'eva sa?kha? gacchati; k?yañ ca pa?icca pho??habbe ca uppajjati 
viññ??a?, k?yaviññ??an t'eva sa?kha? gacchati; manañ ca pa?icca dhamme ca uppajjati viññ??a?, 








































































36 ???2006; §2. 5???? 
37 KV ???????????????????????????????????????
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 KVPTS 411, 23-29/ KVSiam 441, 5-8:  
??? an?gat?ramma?a? citta? an?ramma?an ti.  
 ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 












?note1?Cf. KVPTS 404, 24-28: r?pa? s?ramma?an ti. ?mant?. atthi tassa ?va??an? ?bhogo samann?h?ro 






??? ?mant?.  
 ??????????????????????????????????????
???????????????????????? 
??? hañci an?gata? ?rabbha atthi ?va??an? …pe… pa?idhi, no ca vata re vattabbe — 











































 KVPTS 412, 4-9/ KVSiam 441, 13-16:  
??? paccuppanna? ?rabbha atthi ?va??an? …pe… pa?idhi, paccuppann?ramma?a? citta? 










??? an?gata? ?rabbha atthi ?va??an? …pe… pa?idhi, an?gat?ramma?a? citta? 
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